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MEMBRE DE L'ADMINISTRACIÓ DE LES SANTES DE LA BASÍLICA PARROQUIAL DE SANTA MARIA
passà a millor vida cl dia 2 del corrent, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: vídua, fills, filla política, néta, cunyada, nebots, cosins i família tota i les cases «jOAN BLANCH, S. en C.» i «FUNDICIONES ESCOR-
SA, S. A.>, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima del finat i es serveixin assistir al funeral
que pel seu etern repòs es celebrarà demà divendres, a les deu^ en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, acte de caritat pel qual els quedaran
verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de ^Maitines" i "Laudes", Ofici-funeral i seguidament dues misses amb la del Perdó.
Mataró, 5 de març de 1931.
L'Emm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i l'Excm. Sr. Bisbe de Barceiona s'han dignat concedir induigències en ia forma acostumada.
Un canonge de la Sèu
Hi ha una pseudo-cultura feta a base d'anècdotes. Hi ha una cultura feta a
¿áse del coneixement de les idees i l'esperit de l'home.
Que abunda més la primera que la segona, ni cal dir-ho. L'home del carrer,
l'home que passa cada dia a la mateixa hora per la mateixa cantonada, es pensa
que no té temps per entrar en el terreny de les idees i es queda en el camp lliure
i divertit de les anècdotes.
Aquesta tragedia cultural puja de to quan és l'home de professió intel·lectual
el que no ha sabut passar més enllà de l'anècdota banal, de l'acudit pocasolta. Hi
ha homes de carrera, homes de lletres, redactors de periodic que no van més en¬
llà de saber dues anècdotes del general Prim, tres facècies de Disraeli, i quatre
xinipleses de Napoleon.
1 el pitjor de tot és que entre ells i entre tots, anem fent una historia basada
en pures anècdotes, anem fent una història basada en meres converses de cafè.
D'un home n'agafem mitja hora de la seva vida, la més invertebrada amb les al¬
tres potser, i amb ella bastim per al nostre ús tot el sistema filosòfic d'aquell ho¬
me, tota la seva vida privada, i fins tota la seva ànima.
Sortosament enfront d'aquesta cultura dels analfabets, tenim una cultura dels
fels trascendents, de les idees, de les coses que no lluen enfora de la superfície de
les persones, sinó que cremen endins de l'ànima dels homes.
Un dels arquetips d'aquesta cultnra, es el Doctor Carles Cardò, canonge me-
riiisslm de la Sèu de Barcelona, ciutadà digne, màxim estilista del periodisme
cristià.
Una coincidència de procedència—ell és fill de Valls, jo nét—m'ha unit a ell
amb una amistat que no em pertocaria ni per la meva edat ni per la seva jerar¬
quia. Pero vaig caminar amb ell, al costat del meu pare, pels vols de la Sèu bar¬
celonina, parlant de les coses nostres. Desprès quan el meu pare ja no hi era, he
seguit caminant amb ell, i a vegades hem parlat tot un vespre junts o hem passat
una hora, amb una taula entre mig, discutint un tema apassionant.
A vegades el veureu caminant cap a la Sèu amb la calma d'un vaixell de vela,
cl cap una mica decantat, i les pupil·les, una mica cansades, descolorides, mirant a^
través de les ulleres, sense veure res. I és que els seus ulls sempre són més lluny
de les coses que realment mira. Dirieu que sempre els té endins de la seva pròpia
ànima o clavats en el cor d'algun problema vital.
D'altres vegades, però, sobre tot si hi parlàveu i el menàveu cap a la contro¬
vèrsia, el ve irieu tot diferent, com un home nou. La seva lentitud es torna dina¬
misme ràpit, els seus ulls s'encenen i ara ja no mira endins de la seva ànima o al
fons de les coses, sinó que treu tota l'ànima enfora i esqueixa les coses per treu-
ten la seva substància preciosa. 1 fa^amb elles un foc de passió nobilíssim.
I és que ell és tot i per això—per aquestjmateix amor que el porta als mes
abrandats entusiasmes per les coses bones i a les més fortes indignacions quan
sospita un punt d'heretgia—per això el veureu sempre després dels seus crescen¬
dos com torna lentament a la seva calma i us deixa darrera la seva porta o al
totnbant d'una cantonada amb aquella veu dolça i ungida de pietat, sempre enco*
ratjadora per la vostra joventut i les vostres coses.
Aquest és el meu canonge Cardò. L'altre, ni cal que el diguit amb la seva
P^osa modèlica ha escrit prous coses que són un document de la seva ideologia,
del seu esperit, que supera de molt les pròpies anècdotes i les anècdotes dels al¬
tres.
Jo, aquest document, però, el recomanaria d'uha manera insistent a tols
Quells que malgrat llur activitat periodistica se'n aniran d'aquest mon deixant
només com a document, una o dues anècdotes fugisseres.
Jeroni Moragues
Aquest número ha passat per la censura governativa
NOTES POllTIQüES
Les eleccions municipals
Amb l'epígraf -Una pet^sada roma-
nonesca» diu A. Rovira i Virgili a La
Nau d'anit:
«Es veu prou clar que els ministres
del Govern Aznar tenen por al resultat
de les eleccions municipals vinents.
Després d'haver anunciat aquestes elec¬
cions i les provincials com un recurs
per a guanyar temps, el Govern es tro¬
ba amb l'amenaça d'un allau electoral
republicana que ha d'apoderar-se de !a
gran majoria dels Ajuntaments impor¬
tants. 1 ja fa dies que els ministres del
rei pensen quina la poden fer per a es¬
quivar aquesta amenaça.
De primer es parlà del manteniment
dels regidors contributius -els «majors
contribuents» famosos — o de l'aplica¬
ció de la representació corporativa.
Com que el comte de Romanones i el
marquès d'Aihucemas s'han declarat,
en altres ocasions, completament opo¬
sats a aquesta mena de representació,
deuen haver tingut escrúpols doctrinals
davant les indicacions dels corporati¬
vistes. Però el comte, que és un home
que totes se les pensa, ha tingut, segons
diuen, una pensada genial; la de fer
elegir només la meitat dels regidors, i
omplir l'altra meitat amb els que sorti¬
ren elegits en les últimes eleccions mu¬
nicipals, que tingueren lloc abans de la
Dictadura.
Això és absurd. Però d'aquesta ma¬
nera es neutralitzaria, almenys en part,
el resultat de les votacions del dia 12
d'abril vinent, les quals, si arriben a
efectuar-se, constituiran una gran victò¬
ria republicana a les poblacions grans
i mitjanes i fins en moltes de les peti¬
tes. Així ja no hi hauria, de bon tros,
tants d'Ajuntaments en poder dels re¬
publicans. En la meitat dels regidors
del període predictatorial hi hauria un
considerable nombre de bugallalistes,
romanonistes, garciaprictistes i ciervis-
tes, que farien de contrapès als regi¬
dors de nova elecció.
A Catalunya, i sobretot a Barcelona,
l'avantatge d'aquesta resurrecció seria
per als regionalistes i també per als re¬
publicans radicals. Els uns i els altres
aprofitarien aquest aventatge per a con»
Els rellotges públícs
La setmana passada, el Diari, reco¬
llint una queixa formulada per alguns
lectors, demanava un xic més d'atenció
per part dels encarregats de regular la
marxa dels rellotges exposats al públic,
i ahir mateix el senyor Roure, propieta¬
ri d'un dels situats en lloc molt visible
de la ciutat, em feia veure limpossibili-
tat en que es troba de que el seu rellot¬
ge marqui exactament l'hora. Situat en
un punt de pas obligat cap a l'estació,
si fa que senyali l'hora oficial donada
per l'Acadèmia de Ciències de Barcelo¬
na no va mai d'acord amb el ferroviari
i els que s'hi guien s'exposen a perdre
el tren per dos o ires minuts de diferèn¬
cia. Si el posa amb el de l'estació, tam¬
poc hi ha seguretatperquè aquest no és
mai exacte. Uns dies s'avança i altres
es retarda.
Les observacions del senyor Roure
demostren que s'ha percatat de la res¬
ponsabilitat que té aquell qui instal·la
un aparell públic regulador de la nostra
vida i mesurador del nostre temps, a
vegades tan just i precís, car un rellotge
negligit que marxi a tres quarts de
quinze, com vulgarment es diu, a més
de dir molt poc en favor del seu pro¬
pietari 0 de l'establiment que l'ostenta,
pot ésser un motiu de pertorbació en la
vida ciutadana. Antigament tan sols hi
havia rellotges públics en determinats
edificis oficials i en els temples. En molts
pobles el rellotge de l'església era l'únic
que regia la vida senzilla de llurs habi¬
tants. Avui, per motius ornamentals a
vegades i altres per propaganda s'ha
estès notablement aquest costum sense
que hi hagi cap disposició per al con¬
trol d uns aparells que juguen un paper
tan important. El menys que s'hauria
d'exigir en aquests casos és que els re¬
llotges marxessin bé. Del contrari jo no
concediria permisos a particulars per a
instal·lar-ne. I on exigiria una major ri-
gorositat seria en els de les estacions.
Fa algun temps es donà el cas de sortir
un tren de Mataró a l'hora d'itinerari i
arribar a Vilassar a la mateixa. Al
menys el rellotge la senyalava. Aquesta
anomalia era deguda a que el de Ma¬
taró anava avançat o el de Vilassar
amb retard, indubtablement. No par¬
lem de les alternatives que pateixen
el de Santa Maria i el de la Casa de la
Ciutat, car tots les sabem.
Caldria que els propietaris o encar¬
regats de rellotges públics esmercessin
més atenció en la marxa d'aquests apa¬
rells. En el cas concret del senyor Rou¬
re, em permeto aconsellar-li que el posi
amb algún d'oficial, per exemple el de
l'Acadèmia de Ciències de Barceiona,
mitjançant un petit cartell que ho ad¬
verteixi. Si va bé, la seva responsabili¬
tat ja estarà salvada encara que tots els
altres marxin d'una manera caòtica. La
qüestió, des del nostre punt de vista de
ciutadans, és que al menys n'hi hagi un
d'exacte.
Marçal
trarrestar, en la composició del Consis¬
tori, els efectes de la profunda renova¬
ció política que s'ha produït a la capi¬
tal de Barcelona durant el decenni dar¬
rer.
¿S'atreviran els ministres d'aquest al¬
tre Govern palatí a donar una tal mos¬
tra de despreocupació i a fer una tal
befa a l'opinió pública? Sortir ara, a
punt ja d'ésser convocades les elec¬
cions municipals, amb el dubte de si
han d'ésser totals o parcials, és—per
usar una frase del poble—sortir amb
un ciri trencat. Cal tota la reconeguda
frescor del comte de Romanones per a
proposar, a aquestes altures, un desca¬
rat truc de prestidigitació. I serà inte¬
ressant de saber quina serà, en aqueít




«Una personalidad tradicionalista noâ
ha dicho que en las próximas eleccio¬
nes municipales el partido, en caso de
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Totea les misses que es celebraran divendres, dia 6, a la capella dels Dolors d'aquesta parroquial Basílica, a 1 esg ^sia e anta
Anna de PP. Escolapis, Carmelites Descalces, Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena d aquesta ciutat, i a a de Sant
Julià d'Argentona, seran aplicades en sutragi de l'ànima del senyor
sp 1 ió
Vidu de D." Anna Pineslras I Renter
que morí en Is puu del Senyor el dia 6 de març de 1930, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: fills, Anna, Joan i Dolors; fill polític, Trinitat Crúzate i Qrenzner; néts, germana, nebots, cosins i família
tota, al recordar als seus amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els demanen el tinguin present en les seves oracions i es servei¬
xin assistir a alguna de dites misses, acte de caritat pel qual els quedaran agraïts.



























presentar candidatos, no irá coaligado
con los catalanistas de la Lliga, porque
éstos se han hecho incompatibles des¬
de el momento que se han hecho mo¬
nárquicos de don Alfonso XIII.»
El partit
«Centro Constitucional Español»
El corresponsal del Diaro de Barce¬
lona a Madrid diu en la seva lletra de
avui:
«El señor duque de Maura ha dirigi¬
do una misiva al señor Cambó invitán¬
dole, puesto que la identidad de miras
entre las fuerzas mauristas y la derecha
catalana salta a la vista, a unirse, pro¬
puesta recogida en otro documento por
el aludido, con la mayor simpatia. No
se trata de crear un partido a la anti¬
gua española, digámoslo así, con su
Estado Mayor de ex-ministros y escala¬
fón de parlamentarios, sino de conjun¬
ción de elementos 1 ja cuales ya hoy
conviven como aliados en el Oobierno,
con otros que poseen distinta proce¬
dencia y'iSignificación. Es perfectamen¬
te lógico y natural, que este centro, ali¬
mente la aspiración de gobernar por sí
y con su propia personalidad y progra¬
ma; lo diáfano es que los mauristas, y
sobre todo el actual ministro del Tra¬
bajo, partidario hace dos años de un
proyecto de Constitución que equivalia
a una carta otorgada, y definidor ade¬
más de la legalidad de la dictadura en
la Asamblea Consultiva, se coloque
ahora en el terreno de aceptar la sobe¬
ranía nacional y la fórmula de las Cor¬
tes Constituyentes.»
Notes de la Comarca Anuncis Oficials
-Apropant-se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels Pepets ò Ré¬
pétés. Abans d'adquirir-lo visiti la
«Cartuja de Sevilla» on hi trobarà el
millor assortit dels preus més inferiors




Obituari.—El divendres passat, a dos
quarts de quatre de la matinada, morí
en aquesta ciutat el tan conegut fabri¬
cant senyor Josep Llobet QurI, després
d'haver rebut els auxilis espirituals i la
benedicció apostòlica.
El dissabte a les quatre de la tarda es
verificà l'enterrament del cadàver, l'acte
del qual fou concorregut per milers de
persones. En el dol hí havien represen¬
tacions de les altes autoritats nacionals,
del Governador civil de la provincia,
del Sometent armat de Catalunya, ban¬
càries, autoritats locals i gian nucli de
obrers de les respectives fàbriques. El
fèretre fou portat a braços per depen¬
dents de les fàbriques Carretera, Cen¬
tral i Manufactures. Tot Calella en pes
era al carrer per a presenciar el pas de
la comitiva fúnebre que es dirigia cap
a la darrera estada. Tot el divendres i
dissabte les fàbriques anomenades res¬
taren parades i per Calella semblava
talment com si fós dia de festa de tanta
gent que anava pels carrers, el que in¬
dica el nombrós personal que tenen
aquestes fàbriques.
La raó social Josep Llobet Quri, can¬
via el seu nom pel de Llobet Quri S. A.
Donem a la vídua i fills del senyor Llo¬
bet el nostre més cordial pèsam per tan
sensible pèrdua.
Futbol,—Penya Guzman del Barcelo¬
na, 2 - Calella, 4, Interessant encontre
lliuraren aquests equips en el camp de
joc calellenc. Ja plens de moral i volun¬
tat els jugadors de Calella guanyaren el
seu primer partit davant un potent i co¬
negut equip barceloní.
L'equip local fou Guasch, Mayugo,
Farré, Fonrodona, Isern, Nualart, Turà,
Oallostra, Gibert, Cornellà i Sans.
Marcaren els gols Gibert (2), Isern i




La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 25 de los corrientes, acor¬
dó la construcción, que se adjudicará
mediante subasta, de cochiqueras y un
pasadizo, anejos a !a sala de matanza de
cerdos del Matadero Municipal, presu¬
puestada dicha obra en cinco mil sete¬
cientas sesenta y dos pesetas, diez cén¬
timos.
Notes Religioses
Sants de demà: St. Oleguer, arque¬
bisbe de Barcelona. — Dejuni i absti¬
nència.
Lo que se anuncia, en cumplimiento
del art.° 26 del Reglamento de contra¬
tación municipal, concediéndose el
plazo de diez días, a partir del siguien¬
te al de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la provincia, para
que los interesados puedan presentar
por escrito en la Secretaría municipal,
durante las horas de despacho de los
días laborables, las observaciones o re¬
clamaciones que conceptúen proceden¬
tes.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Rosa Capa¬
rà (a. C. s.) i amb els actes de consue¬
tud.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les II. Ets matins, a dos
quarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.
Al vespre, a dos quarts de 7, Via-Cru-
cis.
Mataró, 28defebrero de 1931.—El Al¬
calde, E, Arañó, P. A. de S. E. El Se¬




Folklore,—festival qne tenia de ce-Demà, a dos quarts de deu de la nit, i.,Kror eo «i Do.... ■ i / •ei Taotro i« lebiar-sc al Parc municipal (pins de
cân Pe ayo) fou suspés i per tant ajor-
en e! Teatre Clavé Palace, la Compa
nyia de Comédies de Carme Ortega,
posarà en escena la comèdia en tres ac¬
tes dels celebrats autors germans Quin¬
tero i que té per títol: «Pipióla».
La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 25 de los corrientes, acor¬
dó la instalación de un descargadero y
ampliación de vías de la sala de matan¬
za de cerdos del Nuevo Matadero mu¬
nicipal, cuya obra será adjudicada me¬
diante subasta por el tipo de nueve mil
cuarenta y seis pesetas, diez céntimos.
Lo que se anuncia, en cumplimiento
del art.° 26 del Reglamento de contra¬
tación municipal, concediéndose el
plazo de diez días, a partir del siguien¬
te al de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de esta provincia, pa¬
ra que los interesados puedan presen¬
tar por escrito en la Secretaría munici¬
pal, durante las horas de despacho de
los días laborables, las observaciones o
reclamaciones que conceptúen proce¬dentes.
Mataró, 28 de febrero de 1931.—El
Alcalde, E, Arañó. P. A. de S. E. El Se¬





La secció d'estudis Polítics i Socials
de la Societat Iris de Mataró, ha orga¬nitzat un interessanlíssim cicle de con¬
ferències, contant amb la col·laboració
de l'Ateneu Politechnicum de Barcelo¬
na. El pròxim dissabte, dia 7, inaugu¬
rarà el dit cicle, el culte Dr. Cosme Ro¬
les, baix el títol de «Les Constiucions
polítiques d'Europa».
L'acte serà públic i començarà a les
deu del vespre.
PRESSECS
al natural, 2'25 ptes. llauna de quilo
CONFITERIA BARBOSA
nat per data no senyalada, per indispo¬
sició d'uns quants dansaires atacats de
grip. Com que a més tenien que tocar-
se tres sardanes per la cobla Principal
de Santa Coloma, la Junta de la Sarda-
nística acordà que en lloc del festival
folk òric es toqués una escollida audi¬
ció de sardanes al mateix Parc muni¬
cipal.
És llàstima que aquest festival s'hagi
suspés, car era esperat amb gran anhel
per part dels aimants de nostres dan¬
ses. Creiem no obstant que aquest an¬
hel no disminuirà amb aquest ajorna¬
ment sinó que encara augmentaran les
ganes de presenciar-lo.
Corresponsal
—La guitarrista Rosita Rodés impres¬
siona les seves interpretacions en dis¬
cos PARLOPHON.
Audició y venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 25 del próximo pasado fe¬
brero, acordó a petición de gran nú¬
mero de propietarios substituir la de¬
nominación actual de la calle de la Rie¬
ra, por «Avinguda de les Santes Julianai Semproniana».
Y en cumplimiento del propio acuer¬do la expresada nueva denominación
de la Riera se somete a información pú¬blica por el plazo de treinta días, po¬diendo presentarse las observaciones o
rec>amaciones que se conceptúen perti¬nentes por escrito en la Secretaría du¬
rante las horas de despacho de los díaslaborables a partir del siguiente al de lainserción de este anuncio en el BoletínOficial de esta provincia.
Mataró, 2 de marzo de I93I.—El Al¬
calde, E, Arañó, P. A. de la C. M. P. El
Secretario, N, S, de Boado,
El mes de Sant Josep es practicarà
tots els dies durant la missa de dos
quarts de vuit, i al vespre, després del
Rosari.
Demà, primer divendres de mes. A
les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració. A les II, missa
i exercicis dels Set divendres a la Ver¬
ge dels Dolors (V). Tarda, a les 3, Via
Cruels al Cementiri. Al vespre, a un
quart de 7, l'acte de la Guàrdia d'Ho¬
nor.
Durant aquesta setmana tenen lloc
els Sants Exercicis Espirituals per a ho¬
mes i joves, sota la direcció del Reve¬
rend Pare Ramon M. Bolós, S. J.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.Tots els dies, missa cada mitja hora,de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
El mes de Sant Josep es practicarà a
dos quarts de 7 i a les 8, amb missa,els vespres a un quart de 8.
Demà, primer divendres de mes. A
les 7, missa amb exposició de S. D. M.
i exercici del primer divendres; a dos
quarts de 8, corona a la Verge dels Do¬
lors; a dos quarts de 9, devotes depre-cacions a la Santa Faç de Nostre Se¬
nyor Jesucrist. Vespre, a les 7, solemne
Via-Crucis, i a dos quarts de 8, exposi¬ció del Santíssim, trisagi i exercici del
primer divendres amb cant de pare¬nostres i motets eucarístics.
TI Cl E 8
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 de març 193
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 75Q1-756
Temperatura; 15—16'
Alt. reduïda: 757 56 -75526





























Classe; Ci — Ci




Estat del cel: MT. -- GT.
Estat de la mar: 1 — 1


























L'agent senyor Rafel Soler ens ha tra¬
mès el número de març de la Revista
Agfa, que manté l'interès i l'esplèndida
presentació dels seus predecessors.
Destaquen del seu contingut un article
sobre fotografia d'aus, unes indicacions
per obtenir belles composicions de pe¬
tits objectes, i breus notes sobre les po¬
sitives decolor. La secció Crítica de





























—Altra de les novetats ir
.
per Impremta Minerva, carrer de p
celona 13, és el paper carbó copianu
marca ARMOR. Ell permet escriure les
cartes amb tinta fixa, que sempre que*
den més netes, i despatxar de seguioj
el correu; les còpies obtingudes amo
aquell paper carbó podran ésser pa-
sades amb tota calma al copiadoi Pp






En el modest Passeig Marítim temp
enrera hi plantaren plàtans que s»
ben vist que no donaren bon resu"
ja que oferien un aspecte
Ara els han arrancat i posat al seu n j
una doble filera de pins amb un «>-
que es veu de ben lluny.
"I
i Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) ,
Mazogan extra gros,
el compte
Mazagan mitjà, el compte,
Mazagan escollit
-La cançonista «Estrellita Castro»
impressiona en discos PARLOPHON.







El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
feduHs, igual quepollastres i gallines
vives 0 plomades.
"Si vostè sapigués el valor de les ^
polles de llet, els trossos de
peix, la mantega que te una
gust,e\ formatge que sua, les fruites q
«kC moniian i nlimpnl*! OUC CS
Cl lui iii i c v| c o u i*." " "■ |.u
es maquen i demés aliments que es
malbé d'un cap d'any a altre sense
«ro al A..AAÍAA. rl'irtn-prir-ne
ioe ii -
Ira el perill constant d'ingerir-ne^ g
que no estigui en condicions s» .
bles, veuria que es una ecomomia
quisició d'un REFRIGERATOR.
1 ademés la satisfacció dels^^^
sos gelats les begudes i Lfitu-
ques i el que millora de gust a .
«•AM I
.AAAA. fl
4UCS 1 i n ac « —
res i dolços són una satisfacció a .
hora d'àpat, per qué a la cuina toi
W istia.
,.
Agencia per Mataró: Casa So iRiera 70.
Dire
«'Oi
PIARI PE MATARÓ 3
^T^lfcles de darrera tiora
Inlormiicló de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Estranger
s tarda
El plet de la índia
mOVA DELHI, 5.—En el curs de les
negociacions sobre els detalls de l'acord
ntre els nacionalistes i les autoritats, es
0 oduïren alguns petits incidents en
ssumpte de les propietats confisca¬ts ais patriotes hindús, algunes de les
ais foren venudes en pública subhas-J Peiiçment aquestes dificultats han
noeut ésser vençudes i l'acord total pot
donar-se per fet.
Els detalls de l'esmentat acord seran
oubiicats avui tal com s'havia anunciat.
Simultàniament amb la publicació del
citat acord pel virrei, i Qandhi, el co¬
mité executiu del Congrés publicarà
una declaració demanant la suspensió
¿el moviment de desobediència civil,
al mateix temps que fixarà la posició
dei Congrés amb respecte a les dispo¬
sicions de l'acord.
Contràriament a certes interpreta¬
cions, no es creu que els nacionalistes
hindús abandonin la lluita política,
doncs si bé l'acord dóna satisfacció
segons sembla a la major part de les
seves reivindicacions, resten una infi¬
nitat de punts litigiosos, qual resolució
no és immediata, però que ha de moti¬
var una empenyada campanya per part
dels nacionalistes.
De totesmaneres eípaís ha acollit amb
simpatia la conclusió de l'acord, que
vé a representar, sinó la pau definitiva,
un període que sembla ha d'ésser llarg,
durant el qual noves negociacions po¬
dran permetre arranjaments successius.
Les Borses i Mercats han cotitzat favo¬
rablement el principi de l'acord, que
repercutirà sens dubte aventatjosament
en la vida comercial del país.
Certs òrgans indis moderats elogien
sense reserva la política del govern la¬
borista que ha permès la present solu¬
ció de concòrdia. Alguns diaris expres¬
sen el seu sobressalt pel que podrà es¬
devenir si les properes eleccions angle¬
ses donen el poder als conservadors,
els quals abriguen respecte a la Índia
opinions menys liberals. En els cercles
polítics, així en els afectes a les autori¬
tats angleses que en els relacionats amb
e/ moviment panhindú es declara que
no hi ha alarma per aquesta eventuali¬
tat, doncs el camí que obrirà el present
acord no podrà ja ésser desviat fàcil¬
ment per altres governs anglesos. A
més qualsevol nou govern anglès, se¬
guint la tradició britànica, no podrà
rectificar acords ja realitzats i ferms,
sense greu perill de fondes pertorba¬
cions,
Concessió petrolera
BOGOTA, 5.—El president de la re¬
publicà ha ratificat l'acord concedint a
a firma nordamericana «Colombia Pe¬
troleum Company» el dret d'explotar
un milió d'acres de camps petrolífers
que es creu sòn de la major importàn-
E1 president ha ratificat Igualment un
projecte de llei encaminat a fomentar el
uesenrrolllament dels camps petrolífers
colombians per mitjà de capitals es-
Clcló
j ^^^CINQTON, 5.—Se ha desenca-
p", cicló en l'arxipèlag deok. S'ignoren altres detalls.
Avions incendiats
I5.—Un incendi ha des-iruit nou avions pertanyents a la Wes¬
tern Canada Airways. El sinistre fóu
degut a la explosió d'un dipòsit d'es¬
sència, que comunicà l'incendi a tot
l'hangar. Las pèrdqas s'evaluen en
250,000 dòlars.
Himne americà
WASHINGTON, 5.—El president de
la república senyor Hoover ha ratificat
el projecte de llei declarant himne na¬
cional «Star Spangled Banner» (La Ban¬
dera Estrellada).
Empresa en perill
PARIS, 5.—El senyor Bouilloux La-
font ha fet a un redactor de «El Matin»,
declaracions sobre la situació de la
Companyia Aeri Postal, que enllaça per
via aèria França, Espanya, Marroc, Se¬
negal i Amèrica del Sud.
Segons dit senyor el dèficit existent
en la referida Companyia és degut a
l'extensió de les línies i l'augraení de
serveis que ha fet. Això crea una situa¬
ció que ha de cridar l'atenció del Go¬
vern, pels eminents serveis que presta
al país aquesta empresa.
Per consegüent es procedirà a una
reorganització dels referits serveis amb
intervenció del Govern i segons els
plans de la Comissió d'Aeronàutica.
Sobre l'acord naval
WASHINGTON, 5. — El president
senyor Hoover, ha declarat que l'acord
naval recentment conclòs representa
un gran pas en la limitació d'arma¬
ments. Tot el món deu felicitar-se d'a¬
quest acord i les persones que han col-
I laborat en ell, mereixen gratitud i re-
I coneixement de tots.
I Per fer eleccions
BUENOS AIRES, 5.-El Govern ha
aixecat per 30 dies l'estat de setge de la
província de Buenos Aires, per a do¬
nar lloc a la celebració de les eleccions.
Elogis pòstums
LONDRES, 5 — El sub-secretari de
l'índia, senyor Riishel, que mori ahir a
Marsella, és elogiat unànimament per
tots els diaris, per entendre que els re¬
sultats obtinguts actualment a l'índia,
foren en part deguts al seu esforç i a la
tasca d'habilitat que desenrotllà en la
conferència de la Taula Rodona, en la
qual fou un dels principals delegats.
Rushel també havia intervingut amb
èxit en les negociacions de Birmania.
Fins fa algun temps havia pertangut al
partit liberal, passant de prés al partit
laborista.
Informe tècnic
ROMA, 5.—El ministre de l'Aire, ge¬
neral Balbo, ha entregat al senyor Mus¬
solini l'informe tècnic i polític del gran
vol realitzat per l'esquadreta a les seves
ordres en l'Amèrica del Sud.
Esperant les eleccions
ANKARA, 5,—El Govern desmenteix
els rumors de la seva dimissió acollits
per alguns diaris. Aquest fet, si ha de
tenir lloc, no serà abans de les elec¬
cions.
Els prínceps anglesos
BUENOS AIRES, 5. — Els prínceps
anglesos han arribat en avió a Mar del
Plata, d'on es traslladaran a Buenos Ai¬
res. Un dels avions pilotats per un ofi¬





"Oanco Hispano de Edlflcaciíin"
Reial Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
I^irecció Regional: Rosselló, 315-Tel. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
i^rèstecs a la bestreta - Estalvi t capitalització
® obtenen subscriblnt-se a aquesta important institució.
Per informes:
LEPÀNTO, 54
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
_ MATARÓ
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de març
de 1Q31:
Procedent de l'Atlàntic \javença cap a
{ Europa una extensa depressió que ja
I pertorba el temps en els països més
occideníats, puix la nuvolositat aug-
I menta a Espanya i França, i la mar està
molt moguda en les costes de Portugal.
Les altes pressions formen dos mà¬
xims anticidònics que produeixen bon
temps a l'Europa central, a la regió del
Sahara i en el Mediierrani fins Balears
i València.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo però abunden els nú¬
vols alts corresponents a la depressió
de l'Atlàntic. Els venls són fluixos de
l'Gest i Sudoest i les temperatures
suaus.
La màxima d'ahir fou de
Perelada i la mínima de 4
zero a Pobla de Segur.
Víctima del seu invent
En un taller de reparacions de neu-
màtics del carrer d'Enric Granados, 8,
el veí de Sabadell, Isidre Vidal Ruiz,
inventor d'una màquina de vulcaniíza-
ció, estava fent proves del nou aparell
davant del propietari del taller el qual
havia de comprar la màquina per 460
pessetes.
Degut, sembla, a un excés de pressió,
ha fet explosió una de les vàlvules, la
qual ha anat a parar a l'ull de l'inven¬
tor ocasionant-li la mort instantània¬
ment.
Detenció d'un reclamat
A la delegació de policia del Port,
s'hi ha presentat un tal Cortés per a in-
teresar-se per la llibertat d'una detingu¬
da. La policia s'ha donat compte que
el Cortés havia estat reclamat per un
dels Jutjats, essent detingut.
Viatgers
En l'exprés de Madrid ha arribat el
financier senyor Ruiz Zauen.
De França ha arribat el bisbe de Xi¬
na, Fr. Teodor Labartra, qui ha conti¬
nuat el viatge en el ràpid de València.
La gent de mal viure
La policia ha practicat una «ratzia»
entre la gent de mal viure que pol·luïa
per Barcelona, portant-se a cap algunes
detencions.
Els detinguts han estat portats a la
presència del joier senyor March a qui
ahir uns desconeguts intentaren robar-
li les joies que portava del seu establi¬
ment al domicili. Cap dels detinguts
ha estat reconegut pel senyor March.
Els cafeters de Mataró
Una comissió de cafeters de Mataró
han visitat al governador interí per a
protestar de l'actuació del Comité Pari-




Una comissió de4a Confederació Re¬
gional del Treball, ha visitat al Gover¬
nador interí per a demanar-li permís
per a la celebració d'una assemblea de
caràcter interior.
El Governador interí ha dit als co¬
missionats que no podia prendre cap
resolució fins a í'arribada del Governa¬
dor en propietat.
ENCARREGAT
pef talers rodons «TER-
ROT» es desitja per im¬
portant fàbrica de la pro¬
víncia de València.
Ofertes per escrit al n."
1290 «Diari de Mataró».
3,^ tarda
Els socialistes
L'Agrupació socialista ha convocat
per al vinent dissabte, a les vuit de la
nit, a una reunió en la Casa del Poble,
per a donar compte de la dimissió de
alguns membres del Comitè executiu i
procedir a l'elecció dels qui han de
substituir-los.
Denúncia curiosa
Els periòdics diuen que ha estat pre¬
sentada al jutjat una denúncia pel Se¬
cretari de la Direcció general de Segu¬
retat, senyor Ramon Cabestany, contra
el mateix Director.
El senyor Cabestany hauria presentat
fa temps una denúncia contra l'inspec¬
tor senyor Molina, la qual portava un
curs molt lent. En preguntar el referit
Secretari al Director general sobre l'es¬
tat de l'expedient, aquest contestà a
n'aquell en forma destemplada, segons
es diu, i el senyor Cabestany presentà
una denúncia contra el seu Cap.
S'ignora si el Jutjat ha admès aques¬
ta denúncia.
Candidatures
El partits representats en el Govern
han acordat presentar una candidatura
I única per a cada un dels districtes de
I Madrid.
I Els partits liberal-deraòcrata i con-
I servador han acordat participar en l'es-
I mentada candidatura. En quant als
I mauristes, deuen reunir-se en breu per
I a decidir el mateix
Pel·lícula cremada
En el cinema Reina Victòria s'incen-
I dià una pel·lícula sofrint els operadors
\ greus cremades.
I Calma
I Els rumors que dies enrera havien
j circulat senyalant un principi de ma-
I lestar polític per existir divergències en
el sí del Govern, han cessat, existint ac¬
tualment una atmósfera més tranquil·la.
Alguns auguris polítics, creuen que du¬
rant el mes de març no passaran fets
importants i que les eleccions munici¬
pals se celebraran normalment.
En quant a si la renovació dels mu¬
nicipis serà total o parcial, no hi ha
certesa completa, encara que es creu
I més possible la primera cosa que la se-
1 gona. Les últimes paraules del comte
1 de Romanones parlant de la renovació
I dels Ajuntaments per meitat, han pro-
I duït en totes les esquerres mal efecte i
■
alguns creuen que el comte volgué amb
I elles llançar un «ballen d'essai».
j 5,15 tarda
I Els estudiants
j Els estudiants de l'Universitat Cen-
I tral han enviat al Rector una nota de-
I manant-li permís per a celebrar el dia
! 6 al matí, dintre el recinte universitari,
Iuna Assemblea general de tots els estu¬diants per a dictar normes davant la sí-
I tuació actual estudiantil.
El director del Banc Internacional
I A les nou del matí ha marxat cap a
í Paris el senyor Quesnay, director del
l Banc Iníernacíonal de Pagaments. Li
han donat comiat el ministre de Finan-
! ces, senyor Ventosa, el senyor Bas i al-
I tres personalitats.
El Consell de Ministres
I A les 11 del matí han quedat reunits
Ien Consell tots els ministres sota lapresidència del Rei.
^ A la sortida els ministres han mani-
\ festat que el Consell havia estat pura-
I ment informatiu.
I ¿S'ha tractat d'eleccions?, han pre-
t guntat els periodistes. —No, ha contes-
, tat el senyor Ventosa, però en fer el re¬
sum interior, el President, s'ha referit
al propòsit del Govern de celebrar elec¬
cions municipals el dia 12 d'abril, par¬
lant de les disposicions que s'havien de
dictar per a que les eleccions resultin
sinceres.
El ministre d'Estat ha parlat de la
política exterior. El ministre de Finan¬
ces ha exposat tot el referent al proble¬
ma monetari, i el ministre de Foment
ha parlat de la qüestió ferroviària.
Cada ministre ha exposat els assump¬
tes de més interès del seu departament
respectiu.
El Consell de demà
El ministre de Governació en rebre
els periodistes ha manifestat que en el
Consell de ministres de demà es tracta¬
rà d'eleccions i de l'aixecament de cen¬
sura.
Repetint el sermó
El President del Consell ha rebut als
nous Governadors civils que encara no
l'havien visi at. El general Aznar ha re¬
petit el discurs que feu als Governa¬
dors que el visitaren ahir.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Es necessiten
Treballadores per màquines de con¬
fecció de gènere de punt, en la casa
J. Ramos Massuet.
Passatge Garcia Oliver, 1.
. Valimajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
oompra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiefâ
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avai
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
francs fran 36'70
Bdgues or , 130'60
Lliures est 45*50
Lire? 4Q'05
Francs suïssos ..... 180*35
Dòlars 9 365





Amortitzable 5 .... 9020















Chade . 662 00
Explosius 177'50
Mines Rif i lO'OO
Petrolis 9'45
Aéreo Montserrat 47*00
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic éls dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Impremta Minerva - Mataró
DIARI DE MATaki)
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Dijous, 5 de març
20*30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de.
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21*05: Orquestra de l'Estaclô.—-
22*00: Notícies de Premsa.—22*05: Ra-
dioteatre. Selecció de la formosa comè¬
dia en tres actes, dels germans Alvarez
Quintero, titulada «Pipióla». — 23*45:
Discos selectes.—24*00: Tancament de
l'Estació.
Divendres, 6 de març
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13*00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15*00: Sessió
radiobenèfíca. — 16*00: Tancament de
l'Estació.—17*30: Obertura de l*Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. —18'00: Sessió
femenina.-18*30: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa—19*00: Discos selectes.
Radio Associació EAJ-15 (25i m.)
Programa per avui
19*00: Obertura de l'Estació,—19*05:
Concert pel tercet, amb la col·laboració
de l'humorista Sr. Xalma: «Karama»,
marxa, Grey; «Matrimonio excepcio¬
nal», Tragàn (pel senyor Xalma); «Òrig-
ni», obertura, Lincke; «Los condes ma-
tables», Alady i Xalma (pel senyor Xal¬
ma); «Nina Nana», vals lent, Michieli;
«Jo no puc viure sense amor», couplet
de la pel·lícula «El Gran Charco» (pel
senyor Xalma); «Dede», fantasia, Chis-
tiné; «En el Japón», G. de Cea i Parera
(pel senyor Xalma); «Serenata espanyo¬
la», Planàs; «Fregona» (paròdia de Ra-
! mona), Martínez (pel senyor Xalma);
'
«L'alegria que passa», fantasia. Morera;
«11 Caslel·lo maledetto», popular, pel
senyor Xalma; «La processó de Sant




Dia 15: Pere Castellví Masjuna.—To¬
màs Carbonell Ribas.
Dia 16: Enric Ballester Fedragosa.—
M.^ Teresa Pedragosa Barberà,
Obituari
Dia 14: Joaquim Moré Masó, 64 anys.
'Oui
Sant Llorenç, 14. — oaivaaor yj,
nau, 87 anys, Pi i Margal) 17 Î
Qrau Domènech, 80 any',,
Dia 15: Maria Campdepadrí,.nech, 76 anys. Sani Joan, 67 d
Bonany Castellà, 84 anys, Sl' p,
MWI Run,b,''
anys, Amàlia, 16.
Dia 17: Dolors Català Pubin %
Beneficència de Sant Josep Ig
Jou Bertran, 73 anys, Mn.J.'vBí.,^
24.—Miquel Reixart Pujol, l ug J
Joan, 64.-Francisca Cortés Rosjli
anys. Cementiri, 2.
Dia 18: Josep Figueras Monié
anys, Isabel, 3, '
NUVIS! VOSTRE FOTOGRAF

























Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Udd dC ncdods
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
Corredor de finques :
cerámica
lOAQUIM CAPBLLS. J«scp42 i S. Jtaqaim 19
Fabricació I .dipòait d'articlea de consirucció.
Elecirlclfaf




Lloaea mortaòriea. Marbres artísllcideioticlii
aBpuadoiis i·iodraaquct^
CASA PRAT Cliurruca. 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
FILL DB P. HOMS Saat Isidar, 7
Mendez Nnfiez, 4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmic»
Esteren
MANUBL MASPBRSBS Carles Padrós. 78
: Perslaaes, cortises i arücies de vlmef.
Mestres d'obrci
RAMON CARDONBR SastBeniU
: Preu fe! ! administració.
âiissals
ANTONI QUAL5A Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dlpòail de xampanyCodorniu. DealiFleria de licors
Ccrcrs
lOSBP SBRRA St. Crisíòfer. 17-Teléf. 260
Successor de i'actlga 1 acreditada Cereria Tardà
Foneràrics
FUNBRARIA DB LBS SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
JOAN QUAL SaatBlla,
: Construccions i reparacions
I. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 16i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
cerrallerles
ANTONI MARCH Rdal 301
Porla artística i manyeria per saló L construcclona.
MIQUEL JUNQUERAS TalMaa 111
M. Cinto Verdagner, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
^ Hereeries
lOSBP MAÑACH Saat CrW«,
















BANCA ARNUS Riera, 6S-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
ÍBVltÜlí
BSCOLBS PIBS Apartat n.° 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats. Vigilats, Externs
FUNBRARIA «LA DOLOROSA^
Sl. Agastf, 11 Telèfon 55
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfòn 222
Negociem lots els cupons venciment corrent
BANC DB CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
Csntcccions
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió I núvies
Editcrlcs
OAN ALUM Saní Josep, 16
: Estudi de profectes i pressupostos, : :
Moblcf
BRNBST CLARIANA Biabe Moa, II.-U
Construcció i restauració de tota mena de n
JOSEP jUBANV Riera,53, BarcilMi
No compreu sense visitar els mean magaltuí
BSTBVB MACH Lepanfo, 23
: Projectes i pressupostos. ;
4B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
conillcrics
miracle Riera, 35-Tcièf. 5^1
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramdu
I6aratties
BBNBT JOFRE SITJA R. Alfons XII, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Ocnilsicf
DR. R. PBRP1ÑÁ Sant Agûilil
Visita el dlmecrea ai maif i diasabtea a U ivili
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, 'Molas, 18-Tei. 264
Ceraiiicrics
VÍDUA D'ÀNTONi XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de iuíe
HerDoriilcries
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
caiacrcrUs
EMILI SURIa Ckarroca. 39.-Teièf8B 303
Cslefscclona a vapor i aigua calenta. Serpentina.
capies
A MÀQUINA D'ESCRIURE Sí. Lloranç, 24
Circulars, obres, actes i tota mena de documents.
impremics
iMPREMTÀ MINERVA Barcelona, 13-T. 265
Treballs del ram ! venda d'articles cfescripíori
Palla I allais
COMERCIAL FARHATQBRA
Sant Llorenç, 18 TclèfoiH
Papers pintats
lÀUMS ALTABBLLA R'*»'
: Extens i variat assortit : Pintura decorailvi
Carrnaiftcs
lOAQUlM CASTELLS Lepante, 24
EI millor servei d'auto-tsxi cobert.—Telèfon 72
RAMON SALAS Santa Maria, 10
Efectes per escripiori. — Llibreria religiosa.
Perraaaerics
ARTUR CAPBLL Hl«r«,43.IJ
Especialitat en l'ondulació permanent del es»
^Crlsfall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 266
Porcelana, imatges, Perfumerla.Oblectes par regals
TRIA 1 TARRAQÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials I de luxe, de tots classe
CASÀ PATUEL
Bemerst servei en tot.
laern, 11R"'!
— «Oa
marcbli llibre Beat Orloi, 7 - Tel. 2 9
Immillorable eervel d'anlot i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÊ Balmea, 13-Tcièî. 87
'fana··s I autos. - Servei s tots els trens
Dentiftes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 60 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 s dos quarts de 8
CarboDS
compañía general db carbones
Per encàrrecs: ]. Alberch, St. Antoni, 70 - TeK 229
Drobacrici
BENET FITB Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Lamplstcrlci
¡OANBIQAY Rl.,,.13instal·lacions complertes per aigua, gas i electrlcltài
Hagaljcnis ae Instam. ROoIh Reiaï 523
Importació de fustes estrangeres
Rccaders , m
PEUX MORAGAS Rtlai, 449.-T«l««;¡
Cainió diari a Barcelona. : Agència Ray
, Salens de Billa,«TÍVOLl» Melcior de PaiaUi 1
Servei de Cafè
Manninarla
r font verdaquFONT rdAGÜBR Reial, 368
Tel. 28 Pundlció de ferro i nrticles de Fumisterie
Sasbes
BMILI DANIS S*ai Prueiae* d A. lè»
: : : Tall sistema Mfilier
FOTO FSMATTFS
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreras, Braçalets, Anells, Pen-:
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
£n colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8«ao Pessetes
» » ovalat 5x7 » . . » 10*40 »
Al fer la comanda cnvii la fotografia i cl seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i eli
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartat, 748-Barcelona
U CASÀ FENDEZ
es complau en oferir ai públic
el seu
,TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS 1 CAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Entrada gran
pròpia per botiga o per guardar car¬
ruatge, es lloga.
Raó; Pfa Lluís de I,eon, 61.
MOBLES clariana
estiExposició i venda de mobles de totes class®® •
ÜESTAURACiO DE TOTA CLASSE DE
—1 ESP CIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i
Bisbe Mas. I- MATA^
NEUMÀTICS I ÀCCES50B'
Grans descomptes
= OARATOE SEGARRA s
Plaça de Tetuan. 20 DARCEl"''
IMPIŒMTA MINERVA AI.,cv.botig.hlirob.r.up.p.rí"«"sobres des dels més seniills als encaputs de^mès luxe»
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